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都要在大提琴演奏中把握好，恰如其分
地展现作品的情感和思想。
（三）曲的完整性。就是在大提琴演
奏中表现出一种轻松、流畅、舒适的感
觉，宛如行云流水。要达到这样的境界，
平时要加强练琴。练琴是一项艰苦、严格
的艺术劳动。练琴主要就是练曲，可以这
么说，演奏得好，主要是练琴练得好，把
整个作品完整、通畅地表现出来。
（四）法的科学性。就是要掌握先进
的、科学的演奏方法。演奏的一切动作要
符合生理上一些自然规律，要充分运用
人体活动的自然规律因势利导，当演奏
技巧要求改变一些自然状态时，要采取
特别慎重的方法对待。实践证明在进行
演奏技巧的训练时，如注意到合乎自然
规律时就效率高，收效快，事半功倍，能
达到预期的目的。
（五）象的立体性。就是要充分展现
音乐形象的多重美感。音乐形象有三种
存在状态：客观的声象和主观的听象、视
象。声象是音乐艺术的本源形象，由它才
派生出主观反映的听象、视象。因此，要
把主客观相统一，全方位完美地展现作
品外在的风貌和深刻的内涵。
三、练作品五过程
弦乐演奏是对器乐作品全部或一部
分内容解读、表现和再创作的综合过程。
演奏者重现某一作品的内容时，不仅要
运用娴熟的技巧，更要运用感情和逻辑
的力量，让听者感受到作品中蕴含的激
情和理性。因此，在练习作品时，要从以
下五个方面下功夫：
（一）读通谱。在拉一个新作品时，第
一印象非常重要，不要急于把作品拉下
来，要认真仔细地对待视谱，不能急于求
成，要慢、要细心。拿到谱子首先要注意
的是谱号：是高音谱号？低音谱号？还是
次中音谱号？包括在谱中的变化；其次是
调号：有几个升降号？升什么音？降什么
音？第三注意拍号：是 2/4？3/4？还是 4/4？
到什么地方开始转换节奏？这些问题清
楚了，才开始视奏。
（二）拉顺调。就是要追求一种轻松、
流畅、省力、舒适的平衡感觉。
（三）背熟曲。认真细致的视谱，已经
为背谱打下良好的基础，随着不断练习，
背谱就越来越容易了。要主动背谱、早背
谱，这样就能约束中解脱出来，把注意力
放在两手练习上，放在音乐表现上，提高
效率。
（四）出光彩。音乐艺术的特点是一
门要求非常严格、精致的艺术，尤其在演
奏方面表现得非常明显，就是在音色表
现上甜美生动、有光彩，声音富于变化和
表现力。
（五）上演奏。大提琴的演奏应当是
情感、理性和技巧的统一。在演奏中就是
要发出纯净、自然、柔和而饱满的声音，
使音乐感人肺腑。
四、成作品五标准
大提琴作品的完美表现出，需要具
备诸多因素和技巧。对于大提琴演奏者
来说，不仅要勤学苦练，持之以恒地练，
更要用脑、用心地学，才能展现大提琴那
特有的浓厚、丰满、如歌般的美妙声音。
（一）技术成熟。声音是音乐的灵魂，
是情感的写照，在演奏中只有全身心地
下意识地投入到音乐当中，才能使音乐
完美，而完美的音乐必须经过无数次有
意识、有控制地动作练习，才能在技术达
到炉火纯青的境界。
（二）艺术上乘。音乐表现的深度和
完美程度是无止境的,因此,要对每一句、
每一个音都要进行反复地“精雕细琢”，
对所演奏的每个音的音质、音色和音准
都要高度负责。
（三）情感动人。演奏大提琴作品，就
是要把作品内在情感从演奏者的体验中
发掘出来，使作品的灵魂从演奏者心中
迸发，流进欣赏者的心田，带给美的享受
和深刻的人生启迪。
（四）力度充沛。在演奏中力度的使
用是千变万化的，作品演奏要给人以“有
核有肉”、丰满结实，具有“颗粒性”、“穿
透力”的感觉。
（五）美感达人。音乐作为一种时间
艺术，一首乐曲往往要在几分钟内完整
地表现出来，这必须通过演奏者的再创
造，才能完美地表现作品的思想、意境和
形象以达到感染听众，给予欣赏者美沦
美涣的艺术享受。
五、评作品五层次
大提琴作品可分为：成品、精品、圣
品、极品、绝品。当我们欣赏大师作品的
时候，是不受时空、地域和种族的限制，
因为音乐无国界。我们不敢奢望能够欣
赏旷世绝品，因为我们的音乐素养可能
还没达到那种境界、那种水平，但是，通
过不断努力学习，提高自身的艺术修养，
一定能够欣赏流传于世的精品、圣品乃
至极品之作，一定能够感受到音乐的“话
语”，也一定能够听得懂大提琴家“诉说”
自己心灵的感受！
世上的绝品是用生命在演奏。据说
匈牙利大提琴家史塔克有次乘车，听见
广播里正播放大提琴曲，便问旁人是谁
演奏的。旁人说是杜普蕾。史塔克说：“这
是用生命来演奏啊，这样可能活不长。”
好厉害的史塔克，真是一语成谶啊！也许
只有顶尖的艺术家才能理解顶尖同行的
水准，史塔克听得出，杜普蕾是用生命在
演奏，为了琴艺的完美，可以不惜一切。
杜普蕾一直是许多古典音乐乐迷心中的
一个叹息！永远无法复制的，可惜天妒英
才。幸运的是她已经为我们留下许多，足
够我们纪念感怀了。
音乐是声音的艺术、时间的艺术、听
觉的艺术、表演的艺术。让我们热爱音
乐，追求完美！
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